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для підприємств крупного бізнесу). Така послідовність вивчення
дисциплін дає можливість студентам комплексно оволодіти на-
вичками автоматизації обліку, аналізу та аудиту. Студент після
закінчення навчального закладу може на високому професійному
рівні використовувати бухгалтерські комп’ютерні програми, роз-
робляти свої елементарні програмні продукти, пропонувати для
придбання і впроваджувати оптимальні варіанти бухгалтерського
програмного забезпечення.
На сучасному етапі будь-який працівник економічної служби
підприємства повинен не тільки приймати участь у обробці еко-
номічної інформації, вміти комплексно і оперативно проводити
фінансовий аналіз, здійснювати планування діяльності підприєм-
ства, моніторинг різних об’єктів, але й працювати з даними бух-
галтерського обліку, який є основною інформаційною базою
прийняття управлінських рішень. Тому на нашу думку, дисцип-
ліну «Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку»
необхідно викладати не тільки для студентів, що навчаються за
спеціальністю «Облік і аудит», але й для студентів інших спеціа-
льностей, зокрема, «Фінанси і кредит», «Економіка підприємст-
ва», «Маркетинг». Тим більше, що вивчення бухгалтерських
комп’ютерних програм вважають за доцільне самі студенти.
Примаченко О. Л., канд. екон. наук, доц.
кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Вища освіта — це не тільки знання. В її основі лежить станов-
лення, розвиток, самовдосконалення студента, майбутнього про-
фесіонала, фахівця своєї справи. Основне завдання вищої профе-
сійної освіти — формування людини, здатної застосовувати
отримані знання в нових економічних умовах — умовах конку-
рентної ринкової економіки. І чимала заслуга в цьому викладача,
а саме, його особистісних і професійних якостей.
В умовах мінливості соціально-економічного середовища, зро-
стання потоків інформації сучасний викладач повинен бути гнуч-
ким. Він повинен показувати варіювання однієї і тієї ж думки в рі-
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зних аспектах, навчати бачити її об’ємність, неоднозначність. Ва-
жливим є відкритість викладача до аудиторії, на що може вказати
сміливість студентів обґрунтувати думки з наукової проблематики,
особливо, якщо вони йдуть врозріз з думками викладача.
Професійний успіх викладача залежить не лише від володіння
ним необхідними знаннями та професійними практичними нави-
чками, але й від здатності постійного самовдосконалення.
Основні вимоги до викладача облікових дисциплін:
• знання предмета;
• знання науки;
• знання методики викладання.
Відповідати поставленим вимогам викладач може, лише по-
стійно підвищуючи свою кваліфікацію за усіма напрямками.
Доволі серйозною проблемою, в контексті підвищення конку-
рентоспроможності студента — майбутнього фахівця, є те, що
достатньо велика кількість викладачів відокремлена від практич-
ної діяльності. Це погіршує якість викладання матеріалу, знижує
взаєморозуміння між викладачами і студентами. І, що найгірше,
це відчувається студентами, зменшуючи деякою мірою інтерес до
предмету, ставлячи під сумнів його корисність для майбутнього.
Адже викладач постійно повинен наводити приклади застосуван-
ня висвітлюваних ним методів, напрямів на практиці. Сучасний
викладач повинен знати останні досягнення в організації, мето-
дології та техніці ведення обліку, пропагуючи передові досяг-
нення бухгалтерської науки при спілкуванні зі студентами в про-
цесі викладання. Студенти добре відчувають професіоналізм,
глибокі знання викладача, з великою зацікавленістю обговорю-
ють з викладачем складні, сучасні економічні проблеми.
Бути в курсі постійних зміни у законодавстві, методиці веден-
ня бухгалтерського обліку можна через участь у семінарах, прак-
тичних конференціях, надання практичних послуг підприємствам
з ведення бухгалтерського обліку чи проведення аудиторських
перевірок, стажування на підприємствах (хоча в сучасних умовах
закритості внутрішньої інформації цей вид підвищення кваліфі-
кації не є достатньо ефективним).
Ознаками сучасного викладача облікових дисциплін, які віді-
грають достатньо вагому роль у формуванні конкурентоспромож-
ності випускника на ринку праці також є високий науковий та
дослідницький рівень (сприяє постійному вдосконаленню, онов-
ленню, поглибленню науково-предметних знань викладачів, що є
основою їх професійної діяльності); володіння економіко-
математичним апаратом й сучасними програмними продуктами з
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ведення обліку на підприємстві; знання іноземної мови (можли-
вість ознайомлювати студентів з новітніми зарубіжними науко-
вими джерелами). Підвищення наукового статусу викладача до-
сягається ним через написання кандидатської чи докторської
дисертації, участі у наукових конференціях з питань обліку і ау-
диту, написання наукових статей.
Слід зауважити, що висококваліфікованим не може бути ви-
кладач, який не знає останніх змін та тенденцій у методиці ви-
кладання обліку чи аудиту. Адже, спеціаліст, який захистив ди-
сертацію і знає предмет, зіштовхується з багатьма труднощами
при передачі знань студентам. Звичайно, кожен викладач має
право на використання своєї методики викладання обліку, але не
можна не враховувати досягнення педагогічної науки та досвід
інших викладачів, нехай навіть і негативний. Щоб зробити кра-
ще, ніж інший викладач, слід побачити, як він це робить, і зроби-
ти для себе відповідні висновки.
Кожний викладач повинен відчувати особисту причетність та
відповідальність за забезпечення високого рівня освіти в універ-
ситеті. А для цього, перш за все, викладач має відчувати себе не
просто вчителем, лектором, а наставником, організатором отри-
мання знань студентами, вихователем, який не тільки дає знання,
зацікавлює студента, спонукає його самостійно працювати і мис-
лити. Викладач-наставник впливає на світогляд і морально-
культурний розвиток студента, бачить у ньому не просто учня, а
майбутнього громадянина, професіонала.
Підвищення педагогічної майстерності викладачів можливе
різними шляхами:
• участь у методичних конференціях, тренінгах для виклада-
чів. У КНЕУ існує багаторічний досвід проведення тренінг-курсу
«Формування психолого-педагогічної компетентності виклада-
чів», на якому є можливість підвищити рівень своїх знань та
умінь з методики викладання в економічному вузі. Проте, серед
позитивних моментів проведення такого тренінгу слід відмітити
його недоліки: у тренінгу беруть участь викладачі різних дисци-
плін (соціології, історії, інформатики, маркетингу, фінансів, між-
народного менеджменту, обліку та ін.), кожна з яких є специфіч-
ною щодо застосування тих чи інших методів, способів, форм
викладання; учасники мають різний початковий рівень підготов-
ки та досвід викладання (від асистентів до доцентів); учасниками
тренінгу є викладачі одного ВНЗ;
• участь у проведенні міжвузівських або міжкафедральних
методичних семінарів з методики викладання саме облікових ди-
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сциплін, на яких викладачі можуть дізнатися про нові досягнення
та тенденції у методології та методиці викладання облікових дис-
циплін, а також обмінятися досвідом з колегами. Досвід прове-
дення таких семінарів є в Житомирському державному техноло-
гічному університеті. Вважаємо, що потенціал нашого універси-
тету є достатнім для того, щоб проводити такі методичні семіна-
ри на базі кафедр обліково-економічного факультету та факуль-
тету економіки АПК;
• проведення майстер-класів. Особливо цікаво підвищувати
кваліфікацію в такий спосіб буде для молодих викладачів, у яких
ще немає достатнього досвіду викладання облікових дисциплін;
• стажування в інших навчальних закладах є також достатньо
ефективним способом підвищення педагогічної кваліфікації,
оскільки дає можливість на практиці обмінятися досвідом викла-
дання з викладачами інших ВНЗ.
Отже, забезпечення якісної підготовки конкурентоспромож-
ного фахівця з обліку та аудиту зумовлює необхідність форму-
вання сучасного висококваліфікованого викладача — носія рин-
кових економічних знань, який не тільки має відмінні знання з
свого предмету, але й високу загальну культуру, комунікаційні
здібності, підкріплені гарною педагогічною та психологічною
підготовкою.
Стецишина О. В., провідний спеціаліст
сектору науки, ВНЗ та інтелектуальної власності,
управління освіти і науки Вінницької ОДА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Сучасні підходи до гуманізації освіти, особистісної орієнтації,
глобалізації та інтеграції диктують нові концептуальні підходи
до вдосконалення якості освіти та підготовки фахівців. Конку-
рентоспроможність майбутніх спеціалістів, їх професійна компе-
тентність виступають нині нагальним питанням практичної під-
готовки у вищих навчальних закладах. У цьому контексті вельми
важливим стає перегляд форм і методів щодо забезпечення впев-
неного входження в самостійну професійну діяльність молодого
фахівця. Вирішення зазначеної проблеми ми вбачаємо в упрова-
